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Mujiharti.942014020. Peningkatan Kinerja Mengajar Guru Melalui
Supervisi Akademik Kunjungan Kelas Oleh Kepala Sekolah Di SDN
2 Sarirejo Kaliwungu Kabupaten Kendal. Pasca sarjana Magister
Manajemen Pendidikan. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
2016. Pembimbing Dr. Bambang Ismanto, M. Si.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatkan
kinerja mengajar guru melalui supervisi akademik kunjungan
kelas oleh kepala sekolah di SDN 2 Sarirejo. Jenis penelitian ini
adalah penelitian kualiatatif melalui penelitian tindakan sekolah.
Subyek utama dalam penelitian adalah kepala sekolah dan 5 guru
kelas Pegawai Negeri Sipil. Analisis data yang digunakan adalah
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah pada siklus I melalui
tindakan supervisi akademik kunjungan kelas oleh kepala sekolah
telah meningkatkan kinerja mengajar guru, dari 3 standar
keberhasilan baru tercapai 1 standar yaitu evaluasi sesuai dengan
tujuan. Siklus 2 dengan supervisi akademik kunjungan kelas
menghasilkan 1) Guru mampu menyusun RPP sendiri dengan
memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang
ada di silabus. (2) Proses belajar mengajar sesuai dengan RPP yang
telah disusun, (3) Melakukan evaluasi sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan dan dilengkapi dengan kisi-kisi, kunci jawaban
serta penskoran nilai.
Dengan supervisi akademik kunjungan kelas oleh kepala sekolah
dalam penelitian ini telah tercapai tiga standar keberhasilan yang
telah ditentukan.
Kata kunci: supervisi, akademik, kunjungan kelas, kinerja guru,
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ABSTRACT
Mujiharti.942014020. Improving Teachers’ Performance Through
Classroom Visit Academic Supervision by Principal in State
Elementary School 2, Kaliwungu, Kendal. Magister of Educational
Management Satya Wacana Christian University, Salatiga 2016.
Supervisor Dr. Bambang Ismanto, M.Si.
The aim of this study was to determine the improvement of
teachers’ performance through classroom visit academic
supervision by the principal in State Elementary School 2, Sarirejo.
This study was a qualitative research through school action
research. The main subjects in this study were a principal and 5
homeroom civil servant teachers. The data analyses used were data
collection, reduction, data display and conclusion. The result of
this study was in the first cycle through academic supervision by
the principal had improving the teachers’ performance, one
standard already achieved out of three, that was evaluation
standard that fit for purpose. In the cycle 2 with classroom visit
academic supervision resulted : 1) Master able to prepare their own
lesson plans with respect to the standards of competence and basic
competences in the syllabus. (2) The learning process in
accordance with the lesson plan that had been developed, (3)
Perform Evaluations in accordance with the intended purpose and
equipped with quidelines, answer key and assessement.
Through classroom visits by principals in this study have achieved
three successful predetermined standards.




Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan
Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
Tesis yang berjudul “Peningkatan Kinerja Mengajar
Guru Melalui Supervisi Akademik Kunjungan Kelas
oleh Kepala Sekolah di SDN 2 Sarirejo Kecamatan
Kaliwungu Kabupaten Kendal”. Tesis ini disusun
dengan tujuan meningkatkan kinerja mengajar guru.
Tesis ini terdiri atas lima bab yang meliputi:
Bab I mengenai latar belakang perlunya supervisi
akademik kunjungan kelas oleh kepala sekolah
di SDN 2 Sarirejo Kecamatan Kaliwungu
Kabupaten Kendal.
Bab II mengenai teori-teori yang mendudkung
terlaksananya supervisi akademik kunjungan
yang dapat meningkatkan kinerja mengajar
guru.
Bab III mengenai metode yang digunakan dalam
penelitian untuk mendapat hasil yang akurat
dalam supervisi akademik kunjungan kelas
oleh kepala sekolah.
Bab IV mengenai hasil penelitian dan pembahasan
penelitian supervisi akademik kunjungan
kelas.
Bab V mengenai simpulan dan saran dari supervisi
akademik kunjungan kelas oleh kepala
sekolah.
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